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түскеннен кейін, олар, әлбетте, жеке тұрғандағы қалпында бейтарап қала 
алмайды, біріне-бірі әсер етеді, ықпал жасайды. Соның нәтижесінде жаңа ұғым 
атауларын білдіретін мағыналары мен тұлғалары және олардың ара қатынастары 
арасында сандық та, сапалық та өзгерістер пайда болады. 
Тарихи тұрғыдан алып қарағанда бірігу, тіркесу арқылы жасалған туынды 
сөздердің арғы тегі, негізінен, сөздердің еркін тіркесі екендігі белгілі. Осы 
грамматикалық категориядан лексикалық категорияға жататын жаңа ұғым 
атауларының, жаңа сөздің пайда болуы, әрине, кездейсоқ, өзінен-өзі бола қалатын 
жай емес. Ол – белгілі бір заңдылықтарға негізделетін, соның нәтижесінде пайда 
болатын құбылыс. Ондай заңдылықтар – тілдің сөзжасам жүйесінің заңдылықтары. 
Ал тіркесті сөз деп екі я одан да артық сөз тізбегінен жасалып, лексика, 
лексикалық-грамматикалық мағыналары мен тұлға, сөйлемдегі қызметі жағынан 
бөлшектенбей, тұтасымен белгілі бір ұғымның атауы ретінде жұмсалатын 
сөздердің түрін атаймыз. 
С.Исаев «Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы» атты еңбегінде тіркесті 
сөзді, номинативтік тіркес, атаулық тіркес деп береді де, олардың байланысуы 
тұрақты, көбіне жеке сөздің эквиваленті сияқты бір сөздің орнына 
қолданылатындығын айтады. 
Ғалымның ойынша, бұл тіркестер синтаксистік сөз тіркестеріндей сөйлеу 
процесінде құралған емес. Осы тұлғасында даяр бір бүтін лексема ретінде 
қабылданып қолданылады. Сондықтан да олар жеке-жеке бөлініп, сөйлем 
мүшелері бойынша бөлшектеп талдауға көнбейді, сөйлемде бір мүшенің 
қызметін атқарады [1, 67-69 б.]. 
Н. Илясова «Қазіргі қазақ тіліндегі атаулық тіркестер: қалыптасу мен даму 
үрдісі» деп аталатын зерттеуінде атаулық тіркестердің төмендегідей 
ерекшеліктерін көрсетеді: 
− атаулық тіркестердің орын тәртібі тұрақты болады; 
− атаулық тіркестер сөйлемде бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір 
ғана мүшесі қызметін атқарады; 
− атаулық тіркестер сөйлем ішінде де, сөйлеу кезінде де дайын тұлға ретінде 
жеке сөздің орнына қолданылады; 
− атаулық тіркестердің бір тобы күрделі сөздерге ұласып, сөз жасаудың бір 
тәсілі болады. 
Әрі атаулық тіркестердің өзіне тән осындай белгілері арқылы тіліміздегі 
синтаксистік тіркестерден, тіркесті терминдерден басқа тілдік құбылыс 
екендігімен нақтыланатындығын айтады [2, 12-13 б.]. 
Сонда атаулық тіркестер сөз тіркесінің байланысу амалы арқылы 
қалыптасып, лексикалану процесі барысында номинативті мәнді білдіреді. 
Лексикаланатын тіркестерге кез келген сөз тіркестері емес, тек зат есімдерден 
тұратын мынадай тіркестерді жатқызуға болады: 
1. Заттың неден, қандай заттан жасалғанын білдіретін тіркестер; темір жол, 
ағаш күрек. 
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ  
У АНГЛОМОВНОМУ ЗАКОНОДАВЧОМУ ДИСКУРСІ  
 
Тривалий та повсякчасний діалог культур, який впливає на систему мови та обмін 
автентичними культурологічними знаннями, сприяє формуванню та усталенню більш 
якісного та повного національного світогляду, який є необхідним для комунікації між 
представниками різних культур у найрізноманітніших сферах життя.  
Мова права розвивається та змінюється внаслідок процесів глобалізації та інте-
грації. Вона є предметом пильної уваги науковців (філологів та юристів) і потребує 
ретельного вивчення. Незважаючи на значну кількість досліджень зазначеної галузі, 
недостатньою є кількість наукових праць, присвячених вивченню особливостей анг-
ломовного законодавчого дискурсу та його перекладу.  
До правничого дискурсу, як різновиду інституціонального дискурсу, входять як 
юридичні документи, так і судові рішення, наукові коментарі, дискусії з правових пи-
тань, виступи в суді тощо. Особливістю юридичного дискурсу є те, що він спрямова-
ний не лише на репрезентацію наукового чи практичного знання, а й спрямований на 
доведення теоретичної думки. Таким чином, законодавчий текст має інформативну 
мету, обґрунтовано й у повному обсязі повідомляє точку зору автора.  
Фундаментальні закони Великої Британії були створені раніше ніж фундамента-
льні закони більшості країн з традиціями цивільного права, і тому значна кількість до-
кументів, що мають юридичне значення і сьогодні, були записані архаїчною англійсь-
кою. Юридична англійська має потенціал створення певного драматичного ефекту, 
мета якого залякати людину, яка не обізнана у тонкощах юриспруденції. Наприклад, 
повістка до суду, що примушує свідка з’явитися, часто закінчується архаїчною загро-
зою «Fail not, at your peril». Яка саме небезпека не пояснюється, але формальність 
мови здатна викликати більш відчутне збентеження одержувача ніж просте повідом-
лення на кшталт «We can arrest you if you don’t show up.» 
Вищезгадані риси роблять мову юридичного дискурсу не тільки надзви-
чайно складною (навіть для носіїв мови, які не мають юридичної освіти), але ча-
сто і незрозумілою, непрозорою. Власне, часто якщо і є якійсь сенс, його важко 
знайти. Як зазначив Mellinkoff [2, с. 45]: «legalese is a way of preserving a 
professional monopoly by locking the trade secrets in the safe of unknown tongue». 
У роботі послуговуємося визначенням дискурсу, запропоноване Н.Арутюно-
вою: «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, 
соціокультурними, психологічними та іншими факторами; мовлення, що занурене в 
життя» [1, с. 136 − 137]. Як відомо, дискурс утворюється в певних змістових межах. 
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Основне завдання дискурсу – передача змісту – реалізовується під час комунікатив-
ної дії з власною прагматикою. Одним з основних критеріїв законодавчого дискурсу 
є правнича мовна середа, в якій виникають мовні конструкції. 
Загальновідомим є те, що мова законодавчого дискурсу типово є ритуаль-
ною та застарілою, вона підпорядковується дуже суворим стилістичним нормам 
у відношенні способу висловлювання і регістру, а також високою мірою кодифі-
кованих жанрових структур, наприклад: Now, therefore, we, Your Majesty’s most 
dutiful and loyal subjects, the Commons of the United Kingdom in Parliament assem-
bled, have freely and voluntarily resolved to make such provision as hereinafter ap-
pears for the purposes aforesaid, and we do most humbly beseech Your Majesty that it 
may be enacted, and be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with 
the advice and Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament as-
sembled, and by the authority of the same, as follows… 
Слід зауважити, що інтеграційні процеси, які стосуються і правничої сфери, 
потребують вирішення проблеми адекватного перекладу юридичного дискурсу 
та належної систематизації юридичної термінології, яка міститься у законах, уго-
дах, вимогах, положеннях тощо. Специфіка перекладу англомовної юридичної 
термінології є загальновідомою. З огляду на відмінності цієї правової системи 
очевидним є те, що англійські правничі терміни не є тотожні нормативним по-
няттям української правової терміносистеми. Наявність інститутів, які прита-
манні виключно юридичній системи Великої Британії і є відсутні в українському 
праві, призводять до виникнення безеквівалентних термінологічних одиниць. 
Слід відзначити наявність унікальних рис, а саме те, що англійська правнича те-
рмінологія має низку особливостей, властивих саме їй. Юридичні терміноелеме-
нти знаходимо не лише в документах (офіційно-документальний стиль), а й у га-
лузі правознавства (науковий стиль). Отже, екстралінгвістичні фактори вплива-
ють на юридичну мову, як мову суспільного інституту права та науки про нього. 
Кожна правова система функціонує в складних соціально-політичних межах, які 
відображають історію, традиції, звичаї та устрій певної соціальної групи. Ці 
складні межі рідко є ідентичними в різних країнах, навіть якщо правові системи 
мають спільне походження, адже кожен етнос у процесі розвитку пристосовує 
природне середовище для сприятливих умов існування. Доказ наукової та прак-
тичної значущості теоретичних положень в юридичному дискурсі відбувається 
шляхом залучення низки мовних засобів.  
З огляду на визначення особливостей та специфічних рис англомовного за-
конодавчого дискурсу, слід зауважити, що, завдяки письмовій формі репрезен-
тації, графічно він є чітко структурованим та сегментованим: 
Accessibility strategies and plans 
(1) Each local education authority must prepare, in relation to schools for which 
they are the responsible body– 
(a) an accessibility strategy; 
(b) further such strategies at such times as may be prescribed. 
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КҮРДЕЛІ ҰҒЫМ АТАУЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК ТАБИҒАТЫ  
 
Сөздердің тіркесу арқылы жасалған жаңа ұғым атауларын яғни тіркесті 
сөзді басқа құрылымдас тұлғалардан айыра білген жөн. Оған лексикалық, 
лексика-грамматикалық және грамматикалық талдау жасалынып сол арқылы 
ұқсас және ерекшелігі болып табылатын қасиеттері мен оларды бір-бірінен 
ажыратуда тірек-таяныш етіп ұстарлық белгілер қандай, соны айқындау, 
нақтылау тәрізді мәселелер егжей-тегжейлі қаралуы керек. 
Сөз болып отырған тұлғалардың қыр-сырының жете ашылмауы, олардың 
табиғатын айқындаудағы, түсіндірудегі қиындықтар, тіркесті сөзді құрамына қарай 
күрделі басқа сөздерден ажырата білмеу, күрделі сөз ретінде қайсысын біріктіріп, 
қайсысын бөлек жазу жайының анықталмауы күні бүгінге дейін оқушыларды 
қатеге ұрындырып жүргені белгілі. Оған мысал ретінде емле сөздігінің ең соңғы 
басылымындағы жалақы – қалам ақы, еңбек ақы, жалаңаш – жалаң бас, жалаң аяқ, 
шашбау – қамыт бау, аяқкиім – бас киім сөздерінің алғашқыларының бірігіп 
соңғыларының бөлек жазылуын көрсетудің өзі дәлел бола алады. 
 Негізінен, қос сөз (қайталама қос сөз ) бен қысқарған сөзді қоспағанда, 
нағыз аналитикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздің үлгісіне – бүгін, 
биыл, былтыр, қолқап, жануар, асқазан, ұлтабар, қарақұс, аққу, шашбау, 
тамақбау, итмұрын, қарабауыр, тараққұйрық, әкел, апар, сексен, тоқсан, ақсақал, 
сары ала, көк ала, барып қайту тәрізді сөздер жатады. 
Негізгі сөздер тәрізді бұларда да сыртқы пішін, ішкі мән-мағына, яғни 
бірден көзге түсіп, көңілге қонатын құрылым болады. Ол оны құрастырушы 
компоненттердің тұлғалық, мағыналық бірлігінен тұрады. Басында бір-біріне 
ешбір қатысы жоқ жеке-дара тұрған ондай сөздер өзара қарым-қатынасқа 
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В целом мы считаем варьирование естественным способом существования 
единиц в любом языке, а анализ вариативности в конкретных терминосистемах 
– основой гармонизации терминологии. 
Терминология юридического языка неоднородна, однако все термины 
схожи: каждый из них манифестирует определенное правовое понятие, отража-
ющее объективную действительность. С.П.Хижняк предлагает считать термин 
логичным в рамках системы терминов права любое слово или словосочетание, 
обозначающее ключевое понятие правовой нормы, отмечая, что характер терми-
нологичности при этом может быть различным [Хижняк 1997: 24]. 
В данной работе рассматривается явление варьирования юридической тер-
минологии в узком смысле – как наличие в юридическом подъязыке двух лекси-
ческих единиц-терминов, обладающих родственной, сходной формой и обозна-
чающих одно и то же понятие, а следовательно, являющихся абсолютными суб-
ститутами. Мы вводим ограничение – в данном исследовании мы проанализи-
руем случаи формального варьирования терминов права. 
Главным методологическим основанием является следующее: исходя из 
функции термина как знака, выражающего профессиональное понятие, инвари-
антом для ряда вариантов термина (которые различаются только в плане выра-
жения) будет план содержания. Базируясь на данном положении, мы обращаемся 
к типологии терминов-вариантов, которая основывается на двух типах варьиро-
вания – синтагматическом и парадигматическом. Вслед за З.И.Комаровой мы 
различаем в парадигматике следующие типы вариантов: фонетические, словооб-
разовательные, морфолого-словообразовательные [Комарова 1991]. 
 В широком смысле вариативность – это существование по крайней мере двух 
модификаций одной и той же языковой единицы (фонемы, морфемы, лексемы, син-
таксической конструкции и т. д.) или формы существования языка (территориаль-
ного варианта литературного языка, диалекта, социолекта) [Сложеникина 
2005:288]. В функционировании языка вариативность обычно возрастает как за 
счет нейтрализации отдельных системных оппозиций, так и за счет прагматически 
обусловленного – социокоммуникативного – варьирования языковых единиц. 
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(2) An accessibility strategy is a strategy for, over a prescribed period– 
(a) increasing the extent to which disabled pupils can participate in the schools’ 
curriculums; 
(b) improving the physical environment of the schools for the purpose of increas-
ing the extent to which disabled pupils are able to take advantage of education and 
associated services provided or offered by the schools; and 
(c) improving the delivery to disabled pupils– 
(i) within a reasonable time, and 
(ii) in ways which are determined after taking account of their disabilities and 
any preferences expressed by them or their parents, of information which is provided 
in writing for pupils who are not disabled.  
Це сприяє унаочненню та уточненню інформації. 
Логічність, послідовність та точність подання інформації можна назвати ви-
значальними рисами законодавчого дискурсу. Прагнення до всеосяжності та, во-
дночас, стислості повідомлення знаходимо у численних прикладах: 
(1) In relation to any offence specified in subsection (2), battery of a child cannot 
be justified on the ground that it constituted reasonable punishment. 
(2)The offences referred to in subsection (1) are– 
(a) an offence under section 18 or 20 of the Offences against the Person Act 1861 
(c. 100) (wounding and causing grievous bodily harm); 
(b)an offence under section 47 of that Act (assault occasioning actual bodily 
harm); 
(c) an offence under section 1 of the Children and Young Persons Act 1933 (c. 12) 
(cruelty to persons under 16). 
Водночас, сприйняття законодавчих документів може бути значно усклад-
нене внаслідок вживання понять, які є зрозумілими для юристів, але незрозумілі 
для нефахівця: physically handicapped, mentally abnormal, senior citizen, lesser civil 
and criminal cases, fee simple owner, service of process, authorized person, party, 
survivor ownership, abstract of title, foreign judgment, real property, written law. 
З метою уточнення інформації та для уникнення двозначності тлумачення 
нормативно-правових актів у текстах законів вживаються складнопідрядні ре-
чення з кількома підрядними: 
In deciding what arrangements (if any) to make, the Commission shall have re-
gard to the desirability of securing, so far as reasonably practicable, that conciliation 
services are available for all disputes arising under this Part which the parties may 
wish to refer to conciliation. 
For the purpose of determining any question whether an applicant under subsec-
tion (9) of section 7 is entitled to the information which he seeks (including any ques-
tion whether any relevant data are exempt from that section by virtue of Part IV) a 
court may require the information constituting any data processed by or on behalf of 
the data controller and any information as to the logic involved in any decision-taking 
as mentioned in section 7(1)(d) to be made available for its own inspection but shall 
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not, pending the determination of that question in the applicant’s favour, require the 
information sought by the applicant to be disclosed to him or his representatives 
whether by discovery (or, in Scotland, recovery) or otherwise. 
Вживання однорідних членів речення, повторення словосполучень та ре-
чень слугують, по-перше, економії мовних засобів, а, по-друге, унаочнюють ін-
формацію: 
(3)The following are examples of services to which this section and sections 20 
and 21 apply– 
(a) access to and use of any place which members of the public are permitted to enter; 
(b) access to and use of means of communication; 
(c) access to and use of information services; 
(d) accommodation in a hotel, boarding house or other similar establishment; 
(e) facilities by way of banking or insurance or for grants, loans, credit or finance; 
(f) facilities for entertainment, recreation or refreshment; 
(g) facilities provided by employment agencies or under section 2 of 
the M1Employment and Training Act 1973; 
(h) the services of any profession or trade, or any local or other public authority. 
З метою надання узагальненої інформації часто вживаються такі речення, 
де, поряд з іменниками юридичної тематики, є поширеними іменники та займе-
нники з узагальнюючою семантикою (кожний, ніхто, всі громадяни). 
Both the United States and Ohio Constitutions state that no one can be compelled 
to incriminate himself. This means that a person cannot be tortured into confessing or 
making damaging statements, or even any statement. – Як Конституція Сполучених 
Штатів Америки, так і Конституція штату Огайо зазначають, що ніхто не 
може бути примушений свідчити проти самого себе. Це означає, що не можна 
тортурами примушувати особу робити зізнання або шкідливі для неї заяви, чи 
взагалі будь-які заяви.  
No person who is or has been the Commissioner, a member of the Commissioner’s 
staff or an agent of the Commissioner shall disclose any information which…  
Наказовий характер інформації забезпечується шляхом використання діє-
слівних структур зі значенням модальності необхідності та модальності можли-
вості: не можуть, має право, тощо.  
The Secretary of State shall by order made by statutory instrument provide for the 
coming into operation of the amendments contained in Schedule 4 and the repeals con-
tained in Schedule 5, and those amendments and repeals shall have effect only as pro-
vided by an order so made. 
Any security provided in relation to a regulated agreement shall be expressed in 
writing. 
Battery of a child causing actual bodily harm to the child cannot be justified in 
any civil proceedings on the ground that it constituted reasonable punishment. 
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В традиционной грамматике под языковой категорией понимается «любая 
группа языковых элементов, выделяемая на основании какого-либо свойства, в 
строгом смысле – некоторый признак, который лежит в основе разбиения обшир-
ной совокупности однородных языковых единиц на ограниченное число пересе-
кающихся классов, члены которых характеризуются одними и теми же значени-
ями данного признака» [БЭС 2000:215]. Можно согласиться с тем, что категория 
текста [Гальперин 1981:145] отражают закономерности его организации. 
Проблема текстовых категорий или постоянных признаков, на основании 
который текст отличается от простого набора предложений, является с конца 
XXв. предметом пристального изучения в работах как отечественных, так и за-
рубежных лингвистов (И. Р. Гальперин, Н.Д. Зарубина, Т. И. Николаева, 
Л.А.Ноздрина, М.Б.Храпченко, Э. Агрикола и др. Что касается существующих 
взглядов на категорию вариативности, которая содержит в себе внутреннее про-
тиворечие между синхронной замкнутостью и диахронической открытостью, то 
множественность ее определений свидетельствует о сложности и многоаспект-
ности этого лингвистического феномена. 
Непосредственным объектом рассмотрения и анализа в настоящей статье яв-
ляются современные немецкие юридические тексты. Законодательные тексты, к со-
вокупности которых относятся тексты договоров, законы, постановления, указы и 
т.д., могут быть предметом исследования не только в качестве источника правовых 
знаний, но и в качестве специальных текстов с характерными для них особенно-
стями употребления лексических, морфологических и синтаксических средств 
языка, направленными на реализацию коммуникативно-прагматических функций 
этих текстов. Порождение текста, а также его функционирование прагматически 
ориентированы, поскольку любой текст, в том числе и юридический, создается при 
возникновении определенной целевой установки и функционирует в определенных 
коммуникативных условиях [Таюпова 2005: 1551]. Текст– это некий снятый мо-
мент процесса, в котором все дистинктивные признаки объекта обозначаются с 
большей или меньшей степенью отчётливости» [Гальперин 1981: 9]. Рассмотрим 
использование средств современного немецкого языка в законе о штрафах. 
Wird jemand wegen einer rechtswidrigen Tat, die er unter Mißbrauch seines Be-
rufs oder Gewerbes oder unter grober Verletzung der mit ihnen verbundenen Pflichten 
begangen hat, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit 
erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so kann ihm das Gericht die Ausübung des 
Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges für die Dauer von einem Jahr 
bis zu fünf Jahren verbieten, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und der Tat die 
Gefahr erkennen läßt, dass er bei weiterer Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Ge-
werbes oder Gewerbezweiges erhebliche rechtswidrige Taten der bezeichneten Art be-
gehen wird. Das Berufsverbot kann für immer angeordnet werden, wenn zu erwarten 
ist, daß die gesetzliche Höchstfrist zur Abwehr der von dem Täter drohenden Gefahr 
nicht ausreicht [ www. gesetze-im-internet.de/stgb].  
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жағдайда емес. Дегенмен қырым татар тілінің мәртебесі оны білу қажеттілігін 
білдіреді.  
Қорыта айтқанда, түркі тілдерінң асыл бір бұтағы қырым татарлары тілі 
тағдырдың тар жол тайғақ кешулерінен аман өтіп, кемелденген әдеби тіл болып 
қалыптасты. Әлем әдебиетіне небір жауһар дүниелер қосты. Мемлекеттік 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ВАРИАТИВНОСТИ  
В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
 
 Существующее в настоящее время понятие вариативности (лат. varians, var-
iantis-изменяющийся) в связи с тем, что оно рассматривается в работах языкове-
дов, принадлежащих к различным лингвистическим школам и разным направле-
ниям науки о языке, является весьма неоднородным. Одной из ведущих катего-
рий в современном языкознании, неизменно привлекающей к себе внимание ис-
следователей, является категория вариативности. Область лингвистических зна-
ний, складывающаяся вокруг этого понятия, постоянно пополняется новыми 
данными, которые позволяют расширить и уточнить представления о вариатив-
ных свойствах языка[Таюпова, 2009:8].  
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Для підкреслення значущості фактів, наведених у законодавчому акті, переко-
нання та уникнення двозначності і непорозуміння укладачі (автори закону) вдаються 
до тавтології , яка є зазвичай небажаною в офіційно-діловому мовленні: 
(2) A prohibition notice may prohibit a person from doing an act mentioned in 
subsection (1)(a) above in relation to any genetically modified organisms or from con-
tinuing to keep them; and the prohibition may apply in all cases or circumstances or 
in such cases or circumstances as may be specified in the notice. 
 (4) Where a person is prohibited by a prohibition notice from continuing to keep 
any genetically modified organisms, he shall dispose of them as quickly and safely as 
practicable or, if the notice so provides, as may be specified in the notice. 
(5) The Secretary of State may at any time withdraw a prohibition notice served 
on any person by notice given to that person. 
Коли йдеться про англомовний законодавчий дискурс, звертає увагу те, що, 
завдяки тенденції до належної аргументації законодавчих актів та забезпечення 
процесів правового регулювання, у правничих текстах є можливим поєднання 
семантично непоєднуваних дієслів з іменниками, які не вказують на діяча.  
The initial burden falls on the complaining party – the plaintiff in a civil case, or 
the state in a criminal case. 
This means that the decision must be awarded to the party whose favorable evi-
dence carries greater weight and believability, even if the evidence is only a fraction 
more weighty and believable than the evidence favoring the other party. 
Спостерігаємо також персоніфікацію неістот, що спрямоване на досягнення 
зазначеної вище мети:  
Subsection (5) does not prevent the inclusion of an electronic monitoring requirement 
in a relevant order which includes an alcohol abstinence and monitoring requirement 
where this is for the purpose of securing the electronic monitoring of an offender’s compli-
ance with a requirement other than the alcohol abstinence and monitoring. 
 If an application for an order under subsection (7) is dismissed (except on tech-
nical grounds only) section 106 (ineffective securities) shall apply to the security. 
Для законодавчого дискурсу притаманне вживання пасивного стану діє-
слова, що надає офіційності текстам:  
(1) An employee who is suspended from work by his employer on medical grounds 
is entitled to be paid by his employer remuneration while he is so suspended for a 
period not exceeding twenty-six weeks. 
(2) For the purposes of this Part an employee is suspended from work on medical 
grounds if he is suspended from work in consequence of– 
(a) a requirement imposed by or under a provision of an enactment or of an in-
strument made under an enactment, or 
(b) a recommendation in a provision of a code of practice issued or approved 
under section 16 of the Health and Safety at Work etc. Act 1974, and the provision is 
for the time being specified in subsection (3).  
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У законодавчому дискурсі на рівні синтаксису для досягнення виразності та 
переконливості вживаються паралельні конструкції.  
(2)The Secretary of State may at any time give to the Executive– 
(a) such directions as he thinks fit with respect to its functions, or 
(b) such directions as appear to him requisite or expedient to give in the interests 
of the safety of the State. 
(5) A security instrument is not properly executed unless– 
(a) where the security is provided after, or at the time when, the regulated agree-
ment is made, a copy of the executed agreement, together with a copy of any other 
document referred to in it, is given to the surety at the time the security is provided, or 
(b) where the security is provided before the regulated agreement is made, a copy 
of the executed agreement, together with a copy of any other document referred to in 
it, is given to the surety within seven days after the regulated agreement is made. 
На чітку структурну організацію, належне логічне викладення, впливає й те, 
що, завдяки стійкості мовленнєвої структури в англійській мові, заперечення 
може бути виражене лише одним запереченням у реченні.  
Subsections (2) and (3)– 
(a) do not affect the rights and liabilities of the authorised person or the Lord 
Chancellor under any arrangements made between them, 
(b) do not prevent any civil proceedings which could otherwise be brought by or 
against the authorised person (or an employee of that person) from being brought, 
(c) do not apply for the purposes of criminal proceedings brought in respect of 
anything done or omitted to be done by the authorised person (or an employee of that 
person), and 
(d) do not make the Lord Chancellor or the Director liable under section 6 of the 
Human Rights Act 1998 in respect of any act or omission of an authorised person if 
the act or omission is of a private nature.  
Пілрозділи (2) і (3) – (А) не впливають на права та обов'язки уповноваженої 
особи або лорд-канцлера відповідно до будь-яких домовленостей, досягнутих 
між ними, 
(Б) не перешкоджають висуненню будь-якої цивільної справи, яка могла б 
бути висунута і проти уповноваженої особи (або співробітника цієї особи), 
(С) не застосовуються для цілей у кримінальних справах, порушених у від-
ношенні будь-якої дії чи ухилення від дії уповноваженої особи (або співробітни-
ком цієї особи), і 
(Г) не роблять лорда-канцлера або директора відповідальними відповідно до 
статті 6 Закону про права людини 1998 року щодо будь-якї дії чи бездіяльності упов-
новаженої особи, якщо дія або бездіяльність є приватною за своєю суттю. 
В англійській мові існує доволі велика кількість конструкцій: дієприкмет-
никових, герундіальних та інфинітивних зворотів. Їх вживання сприяє стислості 
та вичерпності мовлення. 
Regulations may– 
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татарларының бұрынғыдай мемлекеттік тіл мәртебесін алуы үшін оларда жеке 
мемлекет болуы керек, сол жағдайда ғана олар өздерінің мемлекетік тіл статусын 
ала алады. Ал бүгінгі күнде бұл тіл алға қадам басып, өзінің комуникативтік 
қызметін қалпына келтіруге қадам басуда. Осы негізде қазіргі таңда қырым татар 
тілінің төмендегідей әлеуметтік өзгеру деңгейі байқалады:  
1. Автономиалық республика тілінің тілдік деңгейіне көтеруге қол 
қажеттілік туындап отыр. 
2.  Аймақтық тіл деңгейіне немесе жергілікті халық тілі деңгейін беруге 
қол жеткізу. Тек қырым татар тілі мемлекетік тіл статус алған жағдайда ғана 
оның дамуы мен нық қалыптасуына жол ашылды. Өкінішке қарай, бүгінгі таңда 
қырым татар тіліне мемлекеттік тіл статуысын беру мүмкін болмай отыр. Оның 
бірнеше себептері бар. Атап айтқанды біріншіден Украйна мемлекетінің 
конституциясындағы сол мемлекеттердегі аз санды халықтарға конституциясын 
өзгерістер енгізу қажет. Жалпы зерттеулер барысында қырым татар тілінің 
қолданылу аясы біршама деңгейде анықталған. Біршама ақпараттарды бүкіл 
украйналық халық санағы мәліметтерді қарастыруды талдап өтейік 2001 жылғы 
санақ бойынша Қырым татарларының бірқатары өздерінің тарихи отандарында 
тұрады, оған дәлел төмендегі талдаулар: Украинада – 248,2 мың адам. (2001 
жылғы санақ бойынша) оның 243,4 мыңы Қырымда тұрады. 22,4 мың – 
Румынияда (2002 жылғы санақ бойынша), 10 мың – Узбекистанда (2000 жылғы 
санақ бойынша), 4,1 мың – Рессейде (2002 жылғы санақ бойынша), 1,8 мың – 
Болгарияда (2001 жылығы санақ бойынша) [7] тұрады. Қырым татары халқының 
тарихына қарасақ, ана тілі талай қиын да күрделі тағдырды бастан кешірді. 
Заманның тар жол тайғақ кешуінен аман қалған қырым татар тілі әлемдегі күллі 
қырымдық татарларды біріктіретін басты фактор. Дегенмен тіл туралы, олардың 
қолданылу аясы туралы пікір таластар аймақтық газет, журналдарда көп 
жазылып, көтеріліп тұрады. Негізінен қырым татар тілінің сақталуы мен дамуы 
мәселесесі көп талқыланатынын байқаймыз.Украйна Республикасындағы 
Қырым татарлары автономиялы халықтарында тарихи-саяси және әлеуметтік 
этникалық пробемалар бары анық. Тарихи жағдайлардың себебінен ХХ 
ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында жүзден астам ұлт өкілдері өз 
тағдырын осы елмен байланыстырып, бір шаңырақ астында өмір сүріп жатыр. 
Көптеген ұлт өкілдері ғасырлар бойы осы елде бейбітшілік пен келісім 
арқасында қатар өмір сүріп келеді. Қазіргі таңда әркімнің ұлттық мүддесі мен 
қажеттілігі бар. Қырым татарларының тілдік жағдайына этномәдени, этносаяси 
факторлар әсер етіп отрығаны анық. Толерантты этносаралық байланыс титулды 
этностың, яғни қырым татар тілін және Украйна мемлекеттік тілін, орыс тілін 
жақсы игеруінен байқалады. Сонымен қатар қырым татарлары тілінің ресми 
салаларда шет қақпай қалуы да жоқ емес.Украйн, орыс тілі мемлекеттік тіл және 
ана тіл ретінде қырым татарларының әлеуметтік өмірдің барлық саласында нық 
тұр. Оны әрбір тұрғын жақсы біледі. Ал екінші қырым татар тілінің жағдайы 
мектептер мен басқа да оқу орындарында оқытқанына қарамастан, кісі қуанатын 
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кезеңдерімен байланысты. Көршілес Осман империясымен Қырым хандығының 
саяси және мәдени жақындасуына байланысты қырым-татар тілі осман тілінің 
ықпалына түсті, осман тілі сол кезеңде барлық дерлік мемлекеттік қызметтің 
салаларында, әдебиетте, ғылымда және өнерде жоғары үстемдік сипатқа ие болды. 
Бұл кезеңде қырым татар әдебиеті және тілдік дәстүрі Осман империясында да 
дамыды, яғни екі тұрғыда – классикалық әдебиет және хан сарайының тілі (сарай 
эдебияты- сарай әдебиеті делінетін) және әдебиет және халық тілі.  
Қырым татар тілін зерттей келе, А.Н. Самойлов былай жазды: «бұл 
құжаттың және басқа құжаттардың тілінің қырым татар тілінде XVI-XVII 
ғасырлар кезеңіне жататын XVII ғасырдың соңына дейін осман-түрік тіліне 
қырым хандарының құжатханасындағы Жошы ұлысының әдеби дәстүрін толық 
жоя алмағандығы куә және Қырым хандығы билігінің халықаралық хат 
алмасудағы ресми тіліне дала ноғай сөйленісін қолдану мүмкін болды» [5].  
1920 жылдары жаңа қырым татар тілінің кезеңі басталады. Ресейдегі Қазан 
төңкерісінен және кеңес билігінің орнатылуынан кейін ұлттық тіл мәселелері 
филолгиялық тұрғыдан идеологиялық және саяси салаға көшеді. 1928 жылы I 
бүкілқырымдық ғылыми конференцияда екі негізгі диалектінің қайсысын әдеби 
тіл негізіне қабылдау мәселесі көтеріледі. Сонымен қырым татар тілінің 
османдық әдеби түрік тіліне бейімделу кезеңі аяқталды. 1929 жылдың 
тамызында Симферполь қаласында болған II бүкілқырымдық ғылыми-
орфографиялық конференцияда әдеби қырым татар тілінің болашақ тағдырын 
шешуші үш негізгі мәселе талқыланды:  
1) қырым татар әдеби тіліні даму жолдары; 
2) қырым татар әдеби тіліндегі терминология мәселелері; 
3) қырым татар әдеби тіліндегі орфография [6].  
Р.Александрович әдеби қырым татар тілінде орыс тілінің кірме сөздерін, 
ғылыми-техникалық терминдерді қолдануды ұсынды, қырым татар тілінде 
оқулықтар, сөздіктер мен оқу құралдарын басып шығаруға мемлекеттік мекеменің 
бақылауын енгізуге кеңес берді. Р. Александровичтің нұсқауын орындау 
нәтижесінде қырым татар әдеби тіліндегі қырым татар тілімен игерілген араб және 
парсы кірме сөздері қысқа мерзім ішінде орыс сөздерімен алмастырылды. 
Қырым татарларының бүгінгі күндегі әлеуметтік деңгейіне келсек, 1941 
жылы Қырымды немістер жаулап алғанға дейін мемлекеттік тіл статусы болды. 
Бірақ қырым татар халқын күтіп тұрған ең ауыр зұлмат әлі алда еді. 1944 жылы 
оларды немістерге жақтастыңдар деп, түгелдей Сібірге, Орта Азияға қоныс 
аудартып жіберді. Сол кезден бастап Қырымда бірде-бір ұлты татар адам қалған 
жоқ, ал тілі тіпті жойылудың азақ алдында болды. Өзге жерлерге көшірілген 
халықтың жарымына жуығы аштық пен аурудан көз жұмды. Тек 1989 жылы ғана 
олар туған жерге қайтуға мүмкіндік алды 1992-1998 жылдар аралығында заң 
қайта қаралып, украйын, орыс тілдері секілді бұрынғы мәртебесіне қайта ие 
болды. 1996 жылғы Украйна заңдарына және 1998 жылғы Автономды Қырым 
республикасының заңына сәйкес аз ұлттар тілі мәртебесін иеленді. Қырым 
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(a)provide that a court before which criminal proceedings take place, or are to take 
place, is authorised to determine whether an individual qualifies under this Part for rep-
resentation for the purposes of criminal proceedings of a prescribed description, and 
(b) make provision about the making and withdrawal of such determinations by a court. 
(2) The regulations may, in particular, include – 
(a) provision about the form and content of determinations and applications for 
determinations, 
(b) provision permitting or requiring applications and determinations to be made 
and withdrawn in writing, by telephone or by other prescribed means, 
(c) provision setting time limits for applications and determinations, 
(d) provision enabling a court to determine that an individual qualifies under this 
Part for representation for the purposes of criminal proceedings before another court, 
(e) provision for the powers of a magistrates’ court of any area under the regula-
tions to be exercised by a single justice of the peace for the area, and 
(f) provision about the circumstances in which a determination may or must be 
withdrawn. 
Положення може - 
(А) передбачати, що суд, де розглядаються кримінальні справи, або розгля-
датимуться, має право визначити, чи людина підпадає під цю частину з метою 
кримінального переслідування щодо запропонованого опису і 
(Б) зробити положення про створення і відзив таких ухвал суду. 
(2) нормативні правові акти можуть, зокрема, включати - 
(А) положення про форму та зміст визначень і додатків для постанов, 
(Б) положення про надання дозволів або вимоги додатків і постанов, які повинні 
бути зроблені і вилучені в письмовій формі, по телефону або за допомогою інших 
запропонованих засобів, 
(В) забезпечення встановлення термінів подачі заявок та постанов, 
(Г) положення, які дозволяють суду визначити, що людина підпадає під цю частину 
для того, щоб постати перед іншим судом у кримінальній справі, 
(Д) забезпечення повноважень суду магістратів будь-якої області відповідно до по-
ложень повинні здійснюватися одним суддею цієї області, і 
(Е) положення про обставини, в яких постанова суду може або повинна бути знята. 
Загальновідомим є значення постпозитивів в англійській мові. З-поміж чис-
лених загальновживаних дієслів, до яких приєднуються постпозитиви, можна 
виокремити такі, як to do, to go, to come, to make, to put, to give, to take тощо, 
унаслідок тако трансформації дієслово отримує нове значення. Слід памятати 
про те, що у тому випадку, коли постпозитив додається до дієслів на позначення 
дії, значення основного дієслова або зберігається, або зявляється нове ідіома-
тичне значення. У тому разі, коли йдеться про дієслово to be, зміст залежить саме 
від значення постпозитива.  
But subsection (1) does not require the elected local policing body to provide 
information if disclosure of the information – 
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(a) would, in the view of the chief officer of police, be against the interests of 
national security… 
Але підрозділ (1) не вимагає від місцевих обраних органів поліції надавати 
інформацію, якщо розголошення такої інформації 
(А) на думку головного офіцера поліції, було б проти інтересів національної 
безпеки,… 
Два типи означень усталилися в англійській мові – препозитивне (найпоши-
реніше) та постпозитивне. Перед іменником у якості детермінатива може вжива-
тися прикметник або іменник:  
Defamation is a false or derogatory statement about another. 
Наклеп – це неправдива або принизлива заява щодо іншої особи. 
Subsection (4) applies in relation to a relevant power which, …, can be exercised 
to create an offence punishable on summary conviction by a fine or maximum fine of a 
fixed amount of less than 5,000…  
Підрозділ (4) застосовується щодо відповідних повноважень, які …, мо-
жуть бути використані для скоєння злочину, який карається відповідно до ви-
несеного вироку штрафом або максимальним штрафом у фіксованій 
сумі менше, ніж .5,000…  
Зазвичай обставини такого типу є доволі складними для перекладу, оскільки 
синтаксичні та змістовні звязки між компонентами не є очевидними з огляду на 
морфологічні аспекти:  
There are two ways of classifying consideration.  
Існують два види зустрічного задоволення. 
Саме в таких конструкціях знаходить відображення властиве англійській 
мові тенденція до лаконізма та мовленнєвої компресії. В англійській мові слово, 
яке є означенням, має зазвичай головне значення у словосполученні. Не зважа-
ючи на обсяг означення, на кількість слів, які входять до його складу, воно вжи-
вається лише перед означуваним словом. Наприклад: elected policing body's area 
– район, закріплений за обраним поліцейським органом. 
Тенденція до вживання препозитивного означення, а також стислості та ла-
конічності висловлювання, вочевидь, спричинила значну кількість прикметників 
на -ed, які утворюються від іменників. Прикметники такого типу найчастіше 
вживаються для опису зовнішності людини: dark-haired, broad-shouldered, тощо, 
та мають відповідники в українській мові: темноволосий, широкоплечий. На про-
тивагу їм, прикметники типу uniformed не мають таких відповідників, та повинні 
перекладатися описово.  
Because offender has a prior conviction for an aggravated felony of the second 
degree, the judge must sentence him to actual incarceration for such minimum term. 
Тому що правопорушник у минулому вже засуджувався за тяжкий злочин 
2-го ступеня (за обтяжуючих обставин), судя має винести йому вирок до фак-
тичного ув’язнення щонайменше на встановлений законом мінімальний термін. 
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хандықтың астанасын Бахшасарайға көшірді. 1475 жылы Қырымға түрік 
әскерлері басып кіріп, хандық Түркияға тәуелді болды. Қырым Хандығы Ресей, 
Украина жерлеріне бірнеше жорықтар жасады. Қырым әскерлерінің орыс жеріне 
жорықтары әсіресе Ливон соғысы (1558 – 1583) кезінде жиіледі. ХV-XVI 
ғасырларда Ресей өкіметі оңтүстік шекарасын Қырым татарларынан қорғау үшін 
шекара бекініс шептерін құрды. Орыстардың 1687 – 1689 жылдары Қырымға 
жасаған жорықтары нәтижесіз аяқталды. XVIII ғасырдағы орыс-түрік соғысында 
Ресей жеңіске жетіп, Қырым хандығы әлсірей бастады. 1774 жылы Күшік-
Қайнарджа бітімі бойынша Қырым хандығы Түркияның қол астынан шығып, 
Ресейдің қарамағындағы тәуелсіз ел болып танылды. 1783 жылы Қырым 
хандығы Ресей империясының құрамына кірді [1].  
ХҮІІІ ғасырдың аяғынан Қырым татарларының өздері «қара ғасыр» деп 
атайтын кезең басталды. Ресей Осман империясымен арадағы соғыста жеңіске 
жеткеннен кейін, Қырымды басып алып, өзіне бағынышты етті. Орыстың 
отарына көнбеген татарлар Қара теңіздің арғы жағына жаппай қоныс аудара 
бастады. Қырымда татарларының саны барынша азайып, ХІХ ғасыр соңында 
олар барлық Қырым халқының үштен бірін, 1917 жылы ¼ бөлігін ғана құрады. 
ХХ ғасыр басында Қырым татарларының зиялы қауымы халқының құрдымға 
батып бара жатқанына алаңдап, ұлт-азаттық күреске белсене кірісті. Солардың 
бірі – Исмаил Гаспралы болатын. Оның шығарған «Тәржіман» газетін тек 
Қырымда емес, Қазан, Орта Азия, Кавказ, Қазақстан халықтары оқыды. 1921 
жылы Қырым АССР-і құрылды. Қырым татарларының одан арғы тарихы 
қазақтарға ұқсас. 1928 жылы араб әліпбиі, латыншаға, 1939 жылы кириллицаға 
ауыстырылды. 1937-38 жылдары қуғын-сүргін болып, мыңдаған қырым татар 
зиялылары айдалып, атылды. Осы оқиғалар қырым татарларының тіліне де қатты 
әсер етті. Осыдан ары қарай қырым татар тілінің одан әрі қолданылу аясы 
тарылды. Мысалы, қырым татары Сталин режимі кезінде Қырымнан Орталық 
Азияға, оның ішінде Қазақстан мен Оралға күштеп жер аударылды. Ал 1957 
жылға дейін оларды тіптен жеке халық ретінде атауға тыйым салынды. Тарихтан 
белгілі тек өткен ғасырдың 1990-шы жылдары ғана 200 мыңдай Қырым 
татарлары атамекеніне қайтып оралған екен.  
Қырым татар тілінің шығу кезеңінен бастап, қырым татар әдеби тілінің даму 
тарихының кезеңге бөлінуі үш негізгі даму кезеңді айқын бақылайды: XIII – XV 
ғ.ғ. – «ескі (көне) қырым татар тілі» (эски къырымтатар тили) кезеңі; XV және 
XX ғасырдың бірінші жарты жылдығы – «орта қырым татар тілі (орта 
къырымтатар тили) кезеңі және XX ғасырдан қазіргі уақытта дейінгі» «жаңа 
қырым-татар тілі» (янъы къырымтатар тили) кезеңі.  
Ескі қырым татар тілі Сирия және Мысыр аймақтарында XII-XV ғ.ғ. пайда 
болған осы ескерткіштің және басқа да қыпшақ жазба ескерткіштерінің тікелей 
мұрагері болып табылады. Қырым татарларының ата-бабалары ерте кезеңдердегі 
Дунай және Солтүстік Кавказдың түркі руналық ескерткіштеріне тікелей қатынасқа 
ие. Орта қырым-татар тілі дәуірі Қырым хандығының гүлдену және құлдырау 
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3. Залевская А.А. Значение слова через призму эксперимента: монография. 
– Тверь: Твер.гос.ун-т, 2011. – 240 с. 
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Оспанова Б.Р.  
филология ғылымдарының кандидаты 
 
ҚЫРЫМ ТАТАРЛАРЫНЫҢ ӘДЕБИ ТІЛІ 
 
Қырым татарлары – түркі тілдес халықтар қатарына жатады. Өз атауы 
қырымлы, негізінен қазіргі таңда халықтың негізгі бөлігі Украинаның Қырым 
автономиялық республикасында тұрады. Қазір тілдік тұрғыдан алып қарғанда үш 
диалектіге бөлінеді: cолтүстік, оңтүстік, орталық диалектілер. Қырым 
татарларының жазба әдебиетінің қалыптасуын келсек, 1929 жылға дейін араб, 1938 
жылға дейін латын жазуларын қолданды, ал 1938 жылдан кирилл әліпбиіне ауысты, 
1992 жылы қайтадан латын әліпбиіне көшткен. Осы аталған жылдарда көркем 
шығармалар, газет журналдар, оқулықтар осы жазулар негізінде басылып шыққан. 
Алғашқы жазба мұралары: Жанмұхаммедтің («Исләмгерейдің Польшаға 
шабуылы» (ХVII ғ.), Сейд Мұхаммед Ризаның «Ассеб-сейярі» (ХVII ғ.), т.б [1]. 
Қырым татарларының әдеби тілі Қырымның орта жолақ тұрғындарының 
негізінде қалыптасқан. А.Н.Баскаков қырым татар тілі хун тілдерінің қыпшақ-
половец тобына жатады [2] десе, С.Бизақов «Қырым татарларының тілі бамың 
қыпшақ немесе құман тобына жатады» дейді [3,150]. Ал Ә.Қайдаров пен 
М.Оразов: «... бұл тілдің құрамында оғыз элементтері де, лексикалық құрамында 
араб, парсы тілдерінен енген сөздер де мол» [4,294] дейді. Бұдан біз қырым 
татарларының қалыптасуында түркі элементі өте үлкен рөл атқарғандығын 
байқаймыз. Оған дәлел сақтар, ғұндар, бұлғарлар, печенегтер, салжұқтар, 
қыпшақтардың тілдік элеметнттері сақталған. Ал қырым татарлары туралы 
тарихқа бойласақ, Қырым татарларының негізін орыс жылнамаларында 
«половецтер» деп аталған қыпшақтары құрайды. Дешті Қыпшақтан қоныс 
аударған олар ХІ ғасырда Қырымға өте бастаған. ХҮІІІ ғасырда Қырым 
татарлары халық ретінде толық қалыптасқанға дейін өздерін «қыпшақпыз» деп 
атаған. Қырым Хандығы-Алтын Орда ыдырағаннан кейін Қырым түбегінде 
құрылған мемлекет (1430 – 1783). ХІІІ ғасырдың аяғында Қырым түбегінде 
Алтын Ордаға тәуелді ерекше аймақ құрылды. Оның орталығы – Солхат қаласы 
болды. Алтын Орда билеушілерінің өзара күрестерінен кейін Меңлі Гирей хан 
(1428-1515) болады, одан кейін 1443 жылы тәуелсіз Қырым Хандығының негізін 
қалады. Оған Қырым түбегінен басқа Днепрдің төменгі бөлігі де кірді. Ол 
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У підсумку слід сказати, що мова права, яка складалася впродовж тривалого часу 
та зазнала впливу багатьох чинників, є доволі складною для перекладу, оскільки крім 
згаданих граматичних факторів, надзвичайно велике значення має різниця між право-
вими системами України та Великої Британії. Перекладачеві варто зосереджуватися 
на конкретній галузі права, граматичних особливостях, обсягу поняття, що переклада-
ється, знайти український відповідник, порівняти значення термінів, прагнучи адеква-
тного перекладу. Варто брати до уваги й думку юристів. Зрозуміло, що для адекватної 
передачі юридичної інформації, мова перекладу повинна бути точною, зрозумілою та 
відповідати дійсності й правовим реаліям кожної з країн. Оскільки характерною озна-
кою стилю є також використання пасивних конструкцій, а саме пасиву дії та пасиву у 
комбінації з модальними дієсловами, доцільно зробити висновок про те, що через ці 
конструкції виражається воля законодавця, але непрямим шляхом. Серед інших ознак 
юридичного дискурсу є також безособовість, беземоційність, високий ступінь 
уніфікації, стислість викладу, однозначність тлумачення, логічність, послідовність, 
достовірність фактів, повнота, переконливість, точність.  
Розробка тексту законодавчого акту вимагає не тільки дотримання норм лі-
тературної мови, але й законів логіки, оскільки в основі тексту будь-якого закону 
є змістовні залежності. Вимоги до осіб, що здійснюють правотворчу діяльність, 
повинні включати в себе вміння застосовувати під час створення текстів законо-
давчих актів правила формальної логіки, які дозволяють створити ту логічну ос-
нову вираження правових норм, що має назву «тканина закону». Правотворча, 
правозастосовна та правоохоронна діяльність пов’язані з найбільш нагальними 
потребами та інтересами суспільства, тому навіть найменша помилка може приз-
вести до серйозних негативних, а іноді драматичних та навіть трагічних наслідків.  
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свободы и ответственности в организации учебной деятельности. Студент посто-
янно находится в поиске источников информации, в подготовке к выступлению 
по заданной тематике, интересного сообщения и решении поставленной задачи. 
Таким образом, многосторонность и разнообразие инновационных техноло-
гий, современной методики преподавания иностранных языков все это стано-
вится основным фактором успеха, конкурентным преимуществом в сфере обра-
зования. Вузы, факультеты и кафедры, ориентированные на нововведения спо-
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Dzharasova T.T., Tazhieva T. Zh. 
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan 
 
FOOD LEXICON USED IN IDIOMATIC PHRASES  
 
Thе Еnglіsh lаnguаgе іs full оf phrаsеоlоgісаl unіts аnd wіthоut knоwіng аt lеаst thе 
mоst frеquеnt оnеs іt іs іmpоssіblе tо spеаk аnd wrіtе соrrесtlу fоr а pеrsоn whо studіеs 
Еnglіsh аs а sесоnd lаnguаgе. Thе іdіоm tаkеs аn іmpоrtаnt rоlе іn еvеrу lаnguаgе sіnсе іts 
mеаnіng саnnоt bе dеtеrmіnеd bу thе mеаnіngs оf thе соnsіstіng іndіvіduаl wоrds. Fоr thаt 
rеаsоn thе іdіоms аttrасt thе аttеntіоn оf mаnу sсіеntіsts. Dеspіtе thе dіffісultіеs іn 
undеrstаndіng sіgnіfісаnсе оf phrаsеоlоgісаl unіts, еspесіаllу оf іdіоms, nаtіvе spеаkеrs usе 
іt vеrу оftеn. Hоwеvеr, fоr lеаrnеrs оf Еnglіsh іt сrеаtеs mаnу оbstасlеs іn соmmunісаtіоn, 
mаkіng іt mоrе dіffісult tо соmprеhеnd. Thаt’s whу, іt іs сruсіаl fоr thеm tо trу hаrd іn 
оrdеr tо usе thе іdіоms іn thе rіght sеnsе іn spеесh аnd іn wrіtіng. 
 Іn stаndаrd spоkеn аnd wrіttеn Еnglіsh tоdау іdіоm іs аn еstаblіshеd аnd еssеntіаl 
еlеmеnt thаt, usеd wіth саrе, оrnаmеnts аnd еnrісhеs thе lаnguаgе. «Usеd wіth саrе» 
іs аn іmpоrtаnt wаrnіng bесаusе spеесh оvеrlоаdеd wіth іdіоms lоsеs іts frеshnеss аnd 
оrіgіnаlіtу. «Іdіоms аrе rеаdу-mаdе spеесh unіts, аnd thеіr rеpеtіtіоn sоmеtіmеs wеаrs 
thеm оut: thеу lоsе thеіr соlоrs. Thеrеfоrе, іdіоms аrе usеd аs rеаdу-mаdе unіts wіth 
fіxеd аnd соnstаnt struсturеs» [1, 221].  
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помогают развитию креативного мышления, собственного понимания происхо-
дящих процессов, применению полученных навыков и умений в профессиональ-
ной деятельности, формированию познавательных интересов и интеллектуаль-
ному развитию личности.  
На сегодняшний день самым современным средством повышения эффектив-
ности образования становится внедрение в практику «новых компьютерных техно-
логий, с колоссальными возможностями использования различных модификаций 
компьютерных программ» [2,147]. При обучении иностранным языкам очень часто 
используются тестирующие, контролирующие, игровые обучающие программы. 
Подбор специальной учебной программы ведется на основе уровня подготовленно-
сти студентов к учебному материалу. Обучающие компьютерные программы в ос-
новном нацелены на самостоятельное обучение с презентацией ролевых видеоро-
ликов, грамматических закрепляющих упражнений, и конечно, тестов для само-
контроля. Здесь ощутимый результат от компьютерного обучения может быть по-
лучен при наличии постоянного, системного, комплексного подхода обучения.  
Одним из наиболее часто применяемых преподавателями инновационных 
методик является применение различных игровых технологий, когда каждый 
студент становится активным участником игры. 
По мнению известного ученого Хуторского А.В. «Понятие «инновация» 
имеет множество классических определений: это научно-технический прогресс, 
творческая идея, новый метод, изобретение, новое открытие» [ 3, 104]. Здесь мы 
можем сказать о новых методах преподавания иностранного языка, это во-пер-
вых, активное взаимодействие таких субъектов образовательного процесса как 
магистранты, студенты и преподаватели, и новизна данной инновационной си-
стемы преподавания заключается в том, что в современном информационном об-
ществе преподаватели начинают выполнять роль своеобразной поисковой си-
стемы, нацеливающей студентов и магистрантов на поиск определенной инфор-
мации, так и на самостоятельную работу с ней. 
Так, в последние годы преподавателями кафедры иностранной филологии, ма-
гистрантами и студентами специальностей: «Иностранная филология» и «Иностран-
ный язык: два иностранных языка» активно используется формы проведения клуб-
ной работы английского языка «Toastmasters’ club».Задача этого клуба дать возмож-
ность студентам самостоятельно организовывать и проводить обсуждения на инте-
ресные темы, выбранными им самими. Именно совместная деятельность студентов 
в разработке новых тем, в распределении ролей, выборе экспертной группы, обсуж-
дении результатов наглядно демонстрирует как творческие и организационные спо-
собности, так и их навыки овладения английским языком. Здесь видно, что каждый 
студент вносит свой индивидуальный вклад в усвоение языкового материала, участ-
вует в обмене знаниями, идеями, информационными новостями и все это происходит 
в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки. 
Игра «Toastmasters» – еще одна инновационная технология, ориентирован-
ная на индивидуальные и творческие способности студента, дающий максимум 
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